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テーマ：アンパンマンの正義
｛司会］ ありがとうございました。では講演会第
l 部といたしまして、ゃなせたかし先生に「アン
パンマンの正義」という題でお話しいただきます。
ゃなせ先生のプロフイールにつきましては、皆様
のお手元にございます資料の中に「講師略歴」と
いう印刷物がございますので、詳しくはそちら
をご覧いただきたいと思いますが、先生は世代を
超えて多くの方に広く知られる「アンパンマンJ
の作者でいらっしゃいます。私事で恐縮ですが
2001 年に韓国のソウルに行きました時、この「ア
ンパンマン」が地元のテレビで韓国語の吹き替え
で放送されていたことが印象に残りました。先生
のお父様は先ほど藤田記念センター長のご紹介が
ございましたように、東亜同文書院の 13 期生と
して、大正時代の初期に入学されております。そ
の辺りも含めましてさまざまなお話を伺うことが
できるかと思います。では早速やなせ先生にご講
演いただきます。ゃなせ先生よろしくお願いいた
します。
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私はやなせたかしです。アンパンマンの作者で
す。福岡の皆さんこんにちは。これから始まるお
話はどんな話になるのかは、私にもさっぱり分か
りませんが、とにかくボツポツ始めましょうか。
それじゃ今から行きますけれども j
今日は東亜同文書院卒業の方がたくさんいらっ
しゃいますね。私の父親は東亜同文書院第 13 期
卒業です。そして日本郵船にほんの少し勤めて、
あと講談社で『雄弁j という雑誌の編集長をやっ
て、そこから朝日新聞に入って、特派員として上
海へ。そのあとアモイで 32 歳で亡くなりました。
私がちょうど 5 歳の時。さて皆さんは今日ここへ
いらした。何かの縁でいらした。在、と皆さんに何
かの縁があったということは、実はこの講演会も
何度も頼まれたんですが、いつもだめなんです。
私病気ばっかりしている。今もだから病気して
いますけれども、いつもお話があった時入院中で
あったりして来られなかった。この福岡だけが何
とか間に合ったんだけど、福岡のお話が来た時も、
もしまた体調を崩したらいけませんからと言った
んですけども、何とかギリギリで来られた。これ
はだから 1 つの縁ですね。
実は昨日、父親が残した文章を私もらったん
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です。読んでみるとその最初に書いてあるのは、
「我々は死ぬことは割合と分かる。今死にそうに
なってるとか病気してるとか、あるいは自分で自
殺しようとか、そういうことは分かるんだけど、
生まれるなんてことは分からない。つまり自分は
この国に生まれ、あるいはこの町に生まれ、ある
いは黄色人種として生まれるというのは自分では
考えられない。つまり何らかの宿命によって自分
は日本に生まれ、ある町で生まれ、ある家庭に生
まれる。だから非常に金持ちの家に生まれること
もあれば、貧しい家に生まれることもある。しか
しそれは本人が望んだことじゃない。何も知らず
にとにかくその運命のもとに生まれるj と書いて
あった。
実にその通りだと思うんですが、だから皆さん
とお会いしたことも決して偶然ではない。ある種
の宿命の糸に操られてると僕は思う。東亜同文書
院というのは上海にあって、卒業する時は必ず卒
業旅行というのをやるんです。支那全土をあっち
こっち分かれて回るわけ。私は父親（柳瀬清と言
います）が残した本を持っておりますけれども、
父は断江江西班。中国大陸の東海岸を、上海を出
発して寧波からずっと温州ほうへ向かつて旅行
しているんです。ところがここからがちょっと不
思議なんです。私は今 90 歳目前ですから兵隊に
行っております。九州小倉部隊に入りまして福州
に行ったんです。なぜ福州へ行ったかと言うと、
大本営は台湾にアメリカ軍が来ると思ったんです
ね。そのためにはまず対岸の福州を攻めるだろう
と。ですから福州の沿岸も守らなくちゃいけない
というので我々は福州へやられた。そこにいたん
だけど沖縄へ行ってしまったので、我々は飛ばさ
れてしまって戦争はせず、そこから上海へ帰って
いくんですけれども、これが不思議なんです。な
ぜかと言うと中国大陸の東海岸をちょうど父親が
卒業旅行で旅行した道とほとんど同じなんです。
漸江省を通って行ってるんですね。
そうして僕は上海で終戦になるんですけど、上
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海に 1 か月以上いて、僕はその時父親が「たかし、
これがお父さんの通った道だ。お前もそれを見て
くれ」と言われたような気がちょっとしたんです。
なぜ俺は断江省を通って行ったのか。どうも父親
に呼ばれたという気がするんだよね。上海にしば
らくいて、そのあと戦後にもまた上海に行くこと
になったんです。なんか父親の意思と言うか、人
間の中には不思議な部分があるというのを考えた
ことがあるんです。私の名前は嵩（たかし）と言
います。中国にいらした方は分かりますが洛陽の
近くに嵩山という山がある。少林寺拳法の発祥地
です。そして北京に行けば嵩山書房という本屋が
ある。支那五大名山の 1 つである有名な山の名前
を私に付けた。
ですから北京に行ったのも、上海にいたのも、
偶然崩江省を通ったのも、何となく父親に呼ばれ
たという感じがする。そしてなぜ私が絵を描いた
り詩を書いたりするようになったかと言うと、父
親の残した中に「自分はこれからいろんな仕事を
していくだろう j と。最後は朝日新聞の記者をやっ
ていましたが、やりたいことというのは、自分の
本を出したい。それから絵を描いていきたい。詩
も書いていきたい。これは自分の一生の仕事とし
て、どんなことがあっても続けていきたいと書い
てあった。私はこのあいだ国会図書館で自分の本
はどのくらいあるかと調べてみたんです。約 2,000
冊あった。そうすると父親が本を絶対書きたいと
いったのはいくらかできたかなと思う。でも父
親の書きたかった本は私のような子供相手のもの
じゃなかった。詩の雑誌を編集してるということ
も、あるいは父親がこれをやりたかったんじゃな
いかなと。それから絵を描くのも、父親の描いた
ような絵じゃなくて実は漫画だったけれども、そ
れでもやっぱりその仕事に入ったというのは何
か父親の意思が働いてるような気がする。だから
時々「お父さん、これで良かったかなあj と思う
時がある。
私の弟は千尋と言います。私には山の名前を付
けたので、「千尋の海」ということで千尋にした
んでしょうけど、海軍特攻隊に入って、 22 歳で
フィリピンのパーシ i1!1 で戦死したんです。千尋の
海の底へ沈んでしまった。弟の中学生時代の写真
を見ると父親にそっくりなの。どっちが弟なのか
分からないぐらい似ている。もしかすると父親は
ちょっと寂しくて弟を呼んだのかなあという気も
するんです。人間というのはある部分ちょっと不
思議と言うか、何かの宿命の糸に操られていると
いう気がします。
今日の題は「アンパンマンの正義」になってま
すけれども、アンパンマンを描き始めたのは「正
義とはいったい何か」ということなんです。僕
は兵隊に行きました。中国へ行きました。今言っ
たように福州で敵前上陸したら何の抵抗もなかっ
た。向こうの人に会って「日本と中国は戦争し
てる。でも本当は仲良くしなくちゃいけないん
だよ」。連中は全然知らない。中国というのはそ
ういうところなんだね。あれは上海でやってるん
で、我々は無関係だと。このあいだ天安門事件が
ありましたね。天安門事件の時僕は北京にいたん
です。撃ちながら進んでくるんです。ちょっと離
れて郊外へ行くと天安門事件を誰も知らない。日
本人はみんな知ってるのに知らないんだ‘ねO その
頃書の勉強をするために官学していたやつに聞い
てみたら、やっぱり全然知らないわけです。「え、
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天安門事件？そんなのありましたかん要するに
国の広さと言うか、我々と違うんですね。福州、｜へ
行っても全然戦争なんか関係ないっていう顔なん
だね。
そうして僕等はずいぶん農民と仲良くしてたん
だけども、戦争が終わってみると日本軍は悪魔の
軍隊で悪いことばっかりしてたと言う。そんなこ
とはない。我々は何も悪いことはしませんでした。
うちの師団長からはたとえば「畑の中へ陣地を
f乍ったら、必ずその畑は元の通りにちゃんと直し
なさい。そして絶対民衆のものを盗んではいけな
い」というふうに言われた。「我々は中国の民衆
を助けるために来てるんだから、そういうことは
絶対しちゃいけない」と。僕等はだから紙芝居を
作って回ったり、いろんなことをやっていた。で
も終わってみれば「悪魔」。そうすると「正義と
はいったい何かj ということになる。現在でもア
メリカとアラブのフセインが戦うとする。アメリ
カは「正義の戦いでフセインをやっつけるJ と言
うんだけど、フセインの側から言わせれば「アメ
リカが悪いJ。プッシュのやったことは間違いだ
と現在では言われてますよね。そうすると正義と
いうのは非常にあやふやで、とeっちが正義かよく
分からない。
兵隊に行った時に一番辛かったことは、泥の中
をはいずり回ったり、撃たれたこともあるし、い
ろいろありますけど、迫撃砲というのは恐くてね、
いきなり側にドカンと落ちるので本当に恐かっ
た。それでも一番辛かったのは、食べられないと
いうことなんだね。飢えが一番辛いです。ですか
らその時、正義というのはまず最初に飢えた人を
助けなくちゃいけないと思ったんだよね。正義の
味方はまず飢えた人を助ける。食べられない人に
もっと行儀よくしろとかいろんなことを言・つでも
聞きません。まず何とか食べられるということが
一番肝心なんだ‘ね。ですからお腹を空かした子供
を助けるスーパーマンを作ろうと，思って作ったの
がアンパンマンです。
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ところがアンパンマンを作ったら評判が悪くて
ね。「ゃなせきん何ですか。あなたは相当良いお
話を描いてるのに、今度のはアンパンの顔をした
やつが飛んで、って助けるとか、そんなくだらない
話はやめてください。今回限り描かないでくださ
い」と言われたんです。すごい悪口を言われて
散々でした。ですからその聞にいろんな本を描い
たんですけれども。ところがアンパンマンを最初
に描いてから 5 年ぐらいしたら、ちょっと不思議
な現象が起きてきた。僕がうちの側のカメラ屋に
DPE を出しに行ったら、カメラ屋の親父が「先
生はアンパンマンという絵本を描いてる？ J 「描
いてますよ」「あれにうちの坊主が夢中でね、何
回も読んでくれと言うので、もっと次のやつを描
いてください」と言うんです。へえそうなんだ、
あの本を読んでる人もいるんだなと思った。
僕はその頃よく幼稚園なんかに行って話をして
たんですけれども、幼稚園というのは僕が行って
もすごく冷淡なんですよね。何でかと言うと、フ
レーベル館という出版社で本を出してるんですけ
ど、本というのは安いんです。そこがやってるの
はだ、いたい 300 円ぐらいで、マージンがだいたい
80%。つまり 20%の利益しかない。 300 円の中の
20%だからごく僅かなんです。あんまり売ろうと
してないから。ところが片一方の遊具とかそうい
うのは I 個 10 万円とか 50 万円とか。滑り台なん
か入れると 100 万円ぐらいかかる。そしてマージ
ンは 50%。だからそういうのを売りたがるんで
すよね。本なんか売っても儲からないというので
すごい冷淡なんです。
ところが 5 年ぐらいすると、僕が幼稚園へ行く
と先生が「あ、ゃなせ先生が来たリと飛び出し
てくる。急に変わった。「闘長室へどうぞJ。コー
ヒーが出たりお菓子が出たり。「どうぞどうぞ」と。
何でこんなに変わったんだ、昨日まで、冷淡だ、った
のに。そのうちに園長先生が「いや、うちの国は
みんな子供がアンパンマンに夢中で、あの本をみ
んな読む。うちの園はアンパンマンだらけです。
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先生ぜひうちのトイレを見てください」。トイレ
なんか見たくない。そのトイレが閣のちょっと離
れたところにある。だから子供はトイレに行くの
が恐い。そのトイレの壁にアンパンマンを描いた
ら、子供が割と喜んでトイレに行くようになった。
そこで突然出版社も態度が変わるんです。今ま
では「ゃなせさん、あんなくだらない本は描かな
いでください」と言うんで止めてたのが、「先生、
あれ描いてください」。急に態度が変わっちゃっ
て、 l 年に 25 冊とか描くようになる。なぜなのか。
本はマージンが僅かで、 l 冊売ったってたかが知
れてますが、本を買うことによってあとの遊具も
買うようになるんです。つまり本そのものではさ
して儲からないんだけれども、アンパンマンが非
常に売れるようになったんですね。そういうこと
でだんだん人気が出てきてアンパンマンが自分の
代表作になったんですけれども、認めたのは子供
ですよ。 2 設か 3 歳の子供なんです。まあそうい
うことなんですね。面白くないですか。あとほん
のちょっと話をします。
アンパンマンは始まってから 40 年、映像化さ
れてから 20 年になります。そのうちにテレビ会
社がやってきた。アンパンマンをテレビアニメに
したいと。各社全部来ましたけれども、上層部が
「こんなお話は現代の子供には受けない」という
ので、全部パツになった。日本テレビは武井さんと
いう人がやってきて「アンパンマンをやりたいj。
一方でアニメの会社 GMS というのがやってきて
「アンパンマンをアニメーションにしたいj。です
から僕は「これはだめです、各社で断られてる」「で
もキャラクターが面白いから」というので企画に
出したんです。またパツ。その翌年もパツ。 3 年
ゃったんですけど全部パツです。 NHK も来たけ
どパツでした。全部だめだったんだけど日本テレ
ピの武井ーさんは非常に熱心で、 4 年目に遂に会社
が折れて、「武井君、そんなに君が熱心に言うな
らやってもいい。しかしだめだ、った場合は責任を
取らせる。会社は 1 銭も出さない。君が資金を都
合しできなさい。うちの会社で一番視聴率が悪く
て、 Mをやっても 2% しかし、かないという魔の時
聞があるから、その時間ならやっていい。スポン
サーは付かない。サスプロだから」ということで
やっと許可が出た。そうしたら武井君はビデオの
会社へ行きまして、「このビデオの権利は全部貴
社にあげるから 500 万円貸してください」と言っ
て 500 万借りてきました。日本テレピの午後 5 時
という、何をやっても 2% しかいかないこの時間
帯には NHK の「おかあさんといっしょ j の再政
送がありまして、これが一番強い。何をやっても
かなわない。その時間帯でした。
そして始まることになったんですが、これが昭
和の終わり。「ゃなせさん、せっかく始めますか
ら後楽園でショーをやって盛り上げましょう」と
言ったら、昭和天皇が亡くなられた。それで一切
の音曲禁止、宣伝その他一切禁止ということで、
宣伝も何もできない。調布のスタジオへ集まると
スタッフ一同みんなうつむいてるんです。「ゃな
せさん、宣伝は一切できないし時間帯は一番悪い
時間で、いくらうまくいっても半年以上は続かな
い。これから始めますけれども期待はしないでく
ださい。このアニメーションは半年で終わります」
「そうですか、せめて 1 年はやりたいですね」と
言って、宣伝も何もしないで、国民がみんな暗い
気分になってるところでアンパンマンは始まった
んです。
ところがこのあとがすご『い。明けて平成元年に
なりました。うちに電話がかかってきたんです。
「もしもしゃなせきんですか。こちらは文化庁で
す」文化庁？何なんだこれは。「えーっと、ゃな
せさんのアンパンマンが優秀番組賞に選ばれまし
た。表彰式に出席していただきますJ えーっ、ほ
んとかなと思ったんですけど、ほんとだ‘ったんで
すよね。虎ノ門ホールというところで表彰式があ
りまして、もちろん日本テレビの幹部も来てまし
た。幹部がみんな「ゃなせさん、まさかこんなこ
とになるとは思いませんでしたJ と言ってるわけ。
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そして何と賞金が 500 万円。ちょうど借金した額
と同じなんです。最初から 7%。 5 時という悪い
時間帯なので、 7%ならいいほうなんです。現在
もアンパンマンは決していい時間帯ではありませ
ん。九州も悪いでしょう。朝やってるんじゃない？
今関東地区が金曜日の 4 時半です。それから東北
がだいたい朝の 5 時です。新潟とかあの辺りは朝
の 5 時です。大阪が 6 時でしたか。九州、iは朝でしょ
う、やっぱり。確か朝の 6 時か 6 時半ぐらいの変
な時間です。他の「ドラえもん」「サザエさんJ 「ち
びまる子ちゃん」なんかはみんな日曜日とか土曜
日の 6 時とか 7 時の一番いい時間帯です。朝の 5
時にやって人気番組になったものはないです。世
界中探しでもありません。それなのに今グッズと
ビデオの売上はトップなんです。この市場を超え
るものはないんです。私の生まれたところは高知
県。高知県ではアンパンマンやってなかった。そ
して始まったらまた朝の 5 時なんです。何で朝の
5 時になるか。これはちゃんと理由がある。今言っ
たのはサスプロ、局の持ってる時間で始まったん
です。だいたいゴールデンアワーの良い時間帯は
中央局から送られてくるんで、すね。ところが地方
局の持ってる時間は朝の 5 時とか夕方の 4 時から
6 時ぐらいで、そこの時間しかできないんです。
現在の地方局はその時間帯にだいたいワイド
ショーをやっています。だから朝しか空いてない。
そのためにアンパンマンは朝の 5 時に追いやられ
てしまった。ところがいくら朝の 5 時に追いやら
れても、番組の内容が良ければちゃんと人気者に
なる。現在のテレビの質が悪いとかいろいろ言わ
れてるんだけど、質が良ければどんな悪い時間帯
にあってもちゃんとヒットする。今まで朝の 5 時
にやって人気者になった番組つであるか？あり
ません。では高知はどうなったか。高知に行って、
「俺の故郷なのに何でやらないんだJ 「スポンサー
が｛すきませんので」「スポンサーが付かない？そ
れなら俺がスポンサーをやってやる」。僕が 1 年
間スポンサーに付いてやったんです。 1 年経った
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ら別のスポンサーが付いて、現在は夕方の 4 時か
5 時ぐらいにやってます。でも作者がスポンサー
に付いたのは世界中で俺が初めてじゃないかな。
ですからこれはすごい珍しいニュースだと思った
けど、新聞社は全然取り上げないんだよね。別に
何とも思わないらしくてニュースには取り上げら
れませんでしたけれども、 1 年間自分で、やってた。
それはちょっと悪いので、アンパンマンミュージ
アムというのがあるのでアンパンマンミュージア
ムの CM を、ほんとはお金を出してやってたんで
す。それでやっと高知でもできるようになったん
ですけど、冷淡と言うか何と言うか。でもこれは
しょうがない。なぜかと言うとアンパンマンとい
うのは苦難に耐えてやっていく運命だから。でも
皆さんも分かるように、質が良ければどんな劣悪
な条件でも大衆は認めるんです。
さて今日は大人ばかりだからこれを消しでも別
に怒られない。子供はこの辺を消すと怒られちゃ
う。アンパンマンを消したと言って。消してる聞
にちょっと今の心境を歌っときましょうかね。
「人生いつしかたそがれて、タ｜場はすでに落ち
たけど、僅かに残る薄明かり、はかなく淡いペー
ジ、ユ色。ああ束の間に時は過ぎる。 89 年夢みたい。
俺は米寿プラスワン。明日のことなど分からない。
時の列車に乗せられて、夢幻の歳月は、今では淡
いベージュ色。ああ束の間に時は過ぎる。 89 年
夢みたい。俺は米寿プラスワン」
去年 88 識の米寿のお祝いの時に作った歌なの
で今年は米寿プラスワンです。それでは今度はア
ンパンマンとはいくらか無関係なんだけれども、
ちょっと 1 つ歌ってみます。「アカシヤの木の下
の犬」というタイトルです。泣けますねえ。
「青いアカシヤの木の下で犬が 1 匹しゃがんで
いる。悲しそうに顔をしかめて何かをじっと我慢
している。青いアカシヤの木の下で犬は何をして
いるのか。青いアカシヤの木の下で犬はウンコを
しているんだ。ああ、僕はなぜこんなところでウ
ンコなんかするんだ。しかし仕方がないんだ。僕
には専用のトイレなんかないんだ。まつげの先に
何かある。そいつは僕の涙か。落っこちそうに震
えてる、小さな小さなひとしずく。どうして出た
のか知らないが、誰にも見えない涙なら流れるま
まにしておこう。小さな小さなひとしずく。青い
アカシヤの木の下で犬はやっとそれが終わって、
後足で懸命に砂をかけるが、砂は全く見当違いの
方向に…。青いアカシヤの木の下から犬は急いで
~町一七？一方二τrでごプ？で？？±三与語詰調輔画闇輔輔醐刷踊ロカ河川q下司丈、 画踊踊扇 、簡圃
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逃げた‘した。自分の罪から逃れるように。犯した
罪から逃れるように。そして生まれた時からただ
の 1 度もウンコなんかしたことはないような顔を
して、すまして群集の中へ紛れ込んでいった。お
しまい」
これはだから犬の話なんだけれども犬じゃな
い。我々なんです。我々はみんな欠点がある。み
んなすました顔をしてやってるんだけど、ちょっ
と人には言えないこともある。必ずある。ない
とすればそれは非常に気持ち悪い人です。必ず
欠点がある。デコボコになる。その欠点をお互い
に許し合いながら、お互いに補いながら生きてい
くというのが我々の社会です。そうなんです。一
方中には真面白な人がいるんです。欠点は許さな
いという人が。自分は正しいと。ところがあなた
の欠点はここだと正確に指摘した場合、言われた
やつは「ありがとうございました」と言うかと言
うと「何だこの野郎、てめえだ、つであるじゃない
か」と喧嘩になる。そういうことなんだよね。私
達はだからみんなデコボコ。いろいろある。こう
いう詩を書いてるから詩人からばかにされてるん
です。「ゃなせさんのは詩じゃないj。詩じゃなく
てけっこう。何かしら人の心を打てばそれでいい。
詩じゃなくたってかまわない。次へ行く前にもう
1 つだけ。やたらに歌うので嫌がられてるんです
けど。
「人生なんて夢だけど、夢の中にも夢がある。
ノスタルじいさん、ノスタルジイ。ハンテンボク
の木の下で、肩震わせて泣いていた、いじらしかっ
たあの人の、面影残る片えくぽ」。けれども今で
はまあおばあちゃんになっちゃって、情けねえ。
「ああ、しょうがない。時の流れは婦らない。ああ、
ああ～。血i朝が熱いあの頃は若さの他は何も無い。
ノスタルじいさん、ノスタルジイ。桜並木の夕ま
ぐれ、愛する人と巡り合い、肩寄せ合ってときめ
いて、年上だ、ったあの人に手ほどきされたキスの
味」。ああ、腰が抜けてしまったんだ、情けねえ。
「ああ、しょうがない。時の流れは帰らない。あ
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あ、ああ～」。人生は短い。昨日の少年少女も明
日はじいさんばあさんだ。それならば楽しく生き
ょう。全ての人に優しくして、終わりは煙になっ
て消えていくんだ。みんな同じなんだねえ。さみ
しいなあ。「過ぎてしまえばみんな夢。手ひどく
愛に傷ついて。ノスタルじいさん、ノスタルジイ。
涙こぼした若い日よ。ああ、少年は老い易く、緑
の若葉色あせて。たそがれ迫る人生に、赤い夕陽
が染みてくるんだリ薄くなった頭め、情けねえ。
「ああ、しょうがない。時の流れは帰らない。あ
あ、ああ～j。ノスタルじいさん、ノスタルジイ。
情けねえ。
昔の歌手が年を取ってくる。僕の知ってるボ
ニー・ジャックスはみんな 60 を過ぎちゃってじ
いさんになった。だから「年取ったら年取った歌
を歌ったらどうだ、作ってやるからJ と、ノスタ
ルじいさんというのを作ったけど、誰も歌わない。
やっぱり何とか若い歌を歌ってるわけ。なぜで
しょうね。しょうがないから自分で、歌ってる。年
取った女性の歌手にも、年取ったような歌を作っ
て「これを歌ったらどうだJ。誰も歌わないで、すね。
やっぱり若い歌を歌いたがる。その気持ちも分か
るんだけどね、年取ったら年取った歌を歌ったら
どうなんだと私は思いますね。誰も歌わないから
自分で歌ってるんだけど、割と面白かったでしょ
う。図に乗ってもう 1 曲。今日は女性の方も少し
いるので、女性のために。
fおぼろげな記憶の中で薄れていく少女の時
代。ありふれた幸せ夢見ていた、ありふれた私。
ありふれたありふれたありふれた恋して、ありふ
れたおばさんになるのはまっぴらごめんなさいだ
わ。ありふれないでずば抜けた小粋な女、謎めい
た微笑みホホホホホ、リラの並木道歩いていけば
男がパタパタ倒れる、そんな女になりたいの私。
無理かしら摂理かしら無理だよね無理だよね。そ
れでもやっぱりありふれた私は夢見る。ありふれ
たありふれたありふれた人生。ありふれた慎まし
い生活。まっぴらごめんなさいだ、わ。ありふれな
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いで白い肌、パラの入れ墨、謎めいた微笑みホホ
ホホホ、すれ違いざまに流し目すれば男がパタパ
タ倒れる、そんな女になりたいの私。無理かしら
無理かしら無理だよね無理だよね。それでもやっ
ぱりありふれた私は夢見る。ありふれたありふれ
たありふれた思い出。ありふれた慎ましい生活。
まっぴらごめんなさいだわ。ありふれないで飛切
りの素敵なドレス、謎めいた撤笑みホホホホホ、
一目見た人は私に夢中、男がパタパタ倒れる、そ
んな女になりたいの私。無理かしら無理かしら無
理だよね無理だよね。それでもやっぱりありふれ
た私は夢見る。それでもやっぱりありふれた私は
夢見る」
こんな詩を書いてていいのかな。うちの父親
は詩を一生書いてくと言ったんだけど、その息子
がこういうくだらない詩を書いてる。どうなんで
すかねえ、お父さん、これで、良かったのかなあ。
ちょっと情けないような気もするんだけど。僕は
最近テレビの歌話番組なんか見てても、 1 つも良
い歌がないんだね。胸にジンとこないんです。な
んでああいうくだらない歌がはやるのか。中には
歌調が全然分からないのがある。開くんだけど何
を言ってるのかさっぱり分からない。私が年取っ
てしまったのかなあ。全然意味不明というのが
あって、自分の歌ってる歌のほうがはるかに面白
い。しょうがないので自分で、歌って自分でなぐさ
めているということなんですけれども。
さっき言いましたように東亜同文書院を出たう
ちの父親というのは、詩を書くこと、絵を描くこ
と、それから本を出すこと、この 3 つは生涯やっ
ていきたいと言いながら、できなかった。 32 歳
で亡くなってしまった。だからうちの柳瀬家とい
うのは男子短命の家系なんです。だいたい 50 代
でみんな死んでます。私だけが 90 まで生きてる
というのは何となく父親に守られてるという気が
するんです。だから父親がやり残したことを「お
前やってくれ」と言われてるような気がするわけ。
残された絵とかそういうのは少ないんですけど、
lヌ2
いくら頑張っても私は父親ほどうまく描けない。
どうしても父親に及ばないですね。文章も確かに
古風なんだけど父親のほうがうまいんですね。ど
うしてもかなわない。でもまあ凡才は凡才なりに
90 過ぎても一生懸命やって、少しでも進歩して
いけばいいかなと，思っています。でももう体がだ
めになっちゃって、あっちこっち悪いんだよね。
病院にしょっちゅう行ってますが医者に「まだ生
きてるのか。なんで死なないんだ」と不思議がら
れてます。この聞は白血球が 19,000 で、「あれ？
ゃなせさん、よく立ってますね。もうこれぐらい
だと立ってられないはずだけど」。何か割と平気
なんだよね。私は体の中の臓器がほとんど半分し
かない。捧臓も切ってますし、腎臓は左半分あ
りません。牌臓、 j担嚢がありません。目が見えに
くくなって、耳も非常に悪くなって、しょっちゅ
う病気をする。それでも生きてる限りは一生懸命
やって、そして何をするか。人を楽しませること。
今日来た人も、なるべく楽しんで笑っていただき
たい。そういうふうに思う。人を喜ばせることが
自分の喜び。この人生の中で何が一番面白いかと
言うと、人が喜ぶことなんです。だから絵を描い
たってただ絵を描いてるんじゃ面白くない。その
絵を見た人が「きれい」とか「かわいい」とかい
ろいろ言ってくれることが嬉しい。歌を歌えば、
聞いた人が「面白いJ と笑ってくださればそれで
いい。歌がうまいなあなんて感心してもらう必要
はない。面白いけど何となく胸に響く部分があれ
ば、それが私の喜びなんですね。ですからこれか
らあとの人生、もう少ししか生きてないと思いま
すけれども、その全部を費やして、人を喜ばせる
ことをやりたいと思ってるわけ。ですから病院に
慰問に行ったり、地震のあった地方へ行って子供
達を慰問したりしてますけど、大げさにはやらな
い。自分が喜ぶためにやってるんで、人が喜ぶと
僕も喜ぶわけです。つまり喜ばせごっこで生きて
いる。ところが中には喜ばせこ、っこじゃなくて、
人を嫌がらせて喜ぶ人もいる。この頃じゃ、「誰
でもいいから殺したかったj とか、とんでもない
やつがいるんだね。なんでこうなっちゃったのか。
世の中どうもおかしいと思う。僕はしょうがない、
もうあと僅かしか生きられませんけど、生きてる
限りはやっぱり人を喜ばせたいと思ってやってる
わけ。
このあと小倉市で僕の展覧会をやります。同
時に 3 か所ぐらいでやってますけど、これもだか
ら「すごい良い絵だなあj なんて思わなくていい。
子供と大人が一緒になって面白がると言うか、楽
しんでくれればいいんでね、何も大芸術をやろ
うとか、そういう気持ちは全くない。なるべく
人を喜ばせたい。楽しませたい。それも人に分か
り易くやりたいと思ってる。これは僕は政治だっ
てそうだと思う。今の政治家は言ってることがよ
く分からないんだよね。これが一番困る。皆さん
は NHK で選挙演説をよく聞くでしょうけど、ほ
とんどが何を言ってるのかよく分からないんだよ
ね。そして信用できない。あれは困ったもんです
ね。まず表現力がない。自分の，思ってることを相
手に伝えることができない。それが非常に困った
ことだと思う。だから子供の時代から英語を教え
るとか言ってるけど、その前に自分の患ってるこ
とを相手にちゃんと伝えることができるようにな
らなくちゃだめだと思う。中国は今現在その教育
東軍同文書院大学の資料展示会・講潰会
は少し進んでるんだね。中国へ行った人はみんな
びっくりしてる。このあいだ石原慎太郎がオリン
ピックに行って、何にも驚かなかったんだけど、
案内してくれた大学生が非常に明断な言葉できっ
ちりと話してくれるのには非常に感心したと。日
本の今の若い学生は言葉が乱れてしまってる。ほ
とんど言ってることが分かりません。しかも大き
な声ではっきり言わない。これがだから俺は非常
に困ったことだと思う。俺みたいな死にかけてる
人間だって声ははっきり、そして自分の言ってる
ことが相手に分かるようにと一生懸命やってるの
に、なんで今の若いやつらはそれができないのか、
と僕は思うわけです。なんか変な話になりました
けど、ちょうど 3 時になりましたので、あと 2 ～
3 曲歌いたいという気持ちがあるけれども、あん
まり歌っちゃ悪いんで、この辺で終わりにいたし
ます。またお会いしましょう。
［司会］ ゃなせ先生、ありがとうございました。
このあと先生は退席されます。今一度盛大な拍手
をお贈りください。では今から 10 分間休憩しま
す。休憩中はこちらのスクリーンで東亜同文書院
の写真がたくさん映し出されます。関心のある方
はぜひご覧ください。 3 時 10 分から講読会第 2
部を開催いたします。
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